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PROGRAMA OFICIAL 
Parcial de la Plaza de San Marcelo, con el Ayuntamiento al fondo 
Nuestras Fiestas Grandes nos renuevan su tradicional de-
manda de atención porque no sólo, otra vez, tenemos que or-
ganizarías sino que estamos gustosamente obligados a ello. 
El Programa que ofrecemos intenta mantener una necesa-
ria e imprescindible interrelación entre manifestaciones varia-
das (teatro, música, deporte, espectáculos, folklore y tradición, 
ilusión infantil, etc.) que han de conjugarse y ofrecerse habida 
cuenta de los distintos gustos, necesidades y edad de sus desti-
natarios. 
La fiesta, como rancio e inevitable elemento de la vida, es 
atendible y es atendida por quienes, ahora, tenemos la respon-
sabilidad de su organización. Lo que hace falta es que sean par-
ticipadas de buen grado y buena fe por todos. 
Felices Fiestas. 
LA COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS 
G~ U 
FERIAS y FIESTAS 
S. JUAN y S.PEDRO 
Programo de Fiestas 
DIA 2 3 - J U E V E S 
I Salón del Anticuario de Castilla 
y León, instalado en el Claustro 
Al to del Hotel de San Marcos. Este 
Salón, permanecerá abierto hasta 
el día 27 y podrá ser visitado de 
11,30 a 21,30 horas. 
12,00 horas: Inauguración de la 
FERIA DEL DISCO, instalada en 
la Plaza de San Marcelo. 
20,00 horas: Desde el balcón prin-
cipal de la Casa Consistorial DON 
MAXIMO CAYON WALDALISO, 
Cronista Oficial de la Ciudad, pro-
nunciará el Pregón de Fiestas. 
Vista iluminada de la Avda. de Fernández Ladreda. 
A continuación, la Cabalgata del 
Pregón, iniciará su recorrido por 
las siguientes calles: Plaza de San 
Marcelo, Legión VI I , Independen-
cia, Plaza de Santo Domingo, Pa-
dre Isla, Ramiro Valbuena, Plaza 
de Calvo Sotelo, Alcázar de Tole-
do, Ordoño II, Glorieta de Guz-
mán y Paseo de Papalaguinda. 
20,30 horas: Salón del Instituto 
Juan del Enzina. Actuación del 
grupo " A R T I M A Ñ A " , con la obra 
" E L ADIOS DEL MARISCAL" , 
de Luis Matilla. 
21,00 horas: Gala en la FERIA 
DEL DISCO. 
23,00 horas: Quema de una colec-
ción de fuegos .artificiales, en el 
Paseo de Sa'enz de Miera. (Ribera 
del río). 
23,30 horas: Verbena en el Paseo 
de Papalaguinda. LENNY y SU 
GRAN ORQUESTA y CHOLO Y 
ALQUITRAN. 
24,00 horas: Plaza de Santo Do-
mingo. Actuación de ISABEL 
PANTOJA. 
DIA 2 4 - V I E R N E S 
8,30 horas: Dianas. 
9,00 horas: V Cross Popular con 
salida y meta en el Paseo de Papa-
laguinda. A la llegada, todos los 
participantes serán obsequiados 
con la tradicional chocolatada. 
12,00 horas: Capilla del Cristo de 
la Victoria. Tradicional MISA re-
zada, con asistencia de Autorida-
des y Corporación Municipal. 
13,30 horas: Exhibición de Engan-
ches del 8 o Depósito de Sementa-
les, en el Paseo de Papalaguinda. 
18,00 horas: Plaza Mayor. Teatro 
de Títeres ARLEQUIN. Actuación 
del espectáculo infantil ENRIQUE 
y ANA, con reparto de regalos. 
Todos los festivales infantiles y 
verbenas, serán presentados por el 
popular locutor leonés "GELE-
TE" . 
18,30 horas: Plaza de Toros del 
Parque. Corrida de Feria. Toros de 
Don Al ipio Pérez Tabernero, de 
Salamanca, para los matadores 
RUIZ MIGUEL, JULIO ROBLES 
y MORENITO DE MARACAY. 
20,00 y 23,00 horas: Pabellón ins-
talado en el Paseo de Papalaguinda, 
actuación de la Compañía de 
TEATRO POPULAR, con la obra 
"LOS TRES INOCENTES", de 
Pedro Mario Herrero. 
21,00 horas: Gala en la FERIA 
DEL DISCO. 
21,00 horas: Plaza de Santo Do-
mingo. Actuación de "LOS KA-
RINDAS", artistas del espacio. 
22,00 horas: En el Patio del Insti-
tuto Legio VI I (Plaza de Santo 
Martino), actuación del grupo de 
Teatro GRUTELIPO, con el espec-
Panorámica del nuevo Parque de los Reyes de España en la Avda. de José Aguado. 
táculo " L A S NOCHES MAGI-
CAS". 
23,00 horas: Salón de Actos del 
Instituto Juan del Enzina. Actua-
ción del grupo de Teatro "ARPE-
GIO" , con la obra " C A I M A N " , de 
Antonio Buero Valiejo. 
23,30 horas: Paseo de Papalaguin-
da. Verbena con las Orquestas 
VERSALLES Y AGUACATE. 
Actuación de José Manuel "E l Ni-
ño" . (Humorista Leonés). 
DIA 2 5 - S A B A D O 
16,00 horas: Polígono de las Eras 
de Renueva. Entrenamiento de 
los participantes en el GRAN 
PREMIO MOTOCICLISTA "Ciu-
dad de Léon". III Trofeo de Velo-
cidad, puntuable para el Trofeo 
Nacional SENIOR. 
16,00 horas: Campo del Parque. 
Inauguración del X X X V Concurso 
de Saltos Nacional. 
Prueba n° 1 B a n c o de Madrid. 
Prueba n° 2.- Banco Popular Espa-
ñol. 
Prueba n°3.- Banco Central. 
18,00 horas: Plaza Mayor. Festival 
infantil. Marionetas y Guiñol de 
ANY. POPER y su muñeco LU-
CAS. La magia serio-cómica de 
DON PACO. Payasos de T.V. 
FRANK y CARLY y los muñecos 
vivientes de T.V. EPI, BLAS, LA 
ABhJA M A Y A y WHILY. 
18,30 horas: Novillada con pica-
dores en la Plaza del Parque. Novi-
llos de Don Bernardino Fonseca, 
de Salamanca, para ANGELITO 
GONZALEZ, MORENITO DE 
JAEN y LUIS MIGUEL ZAPICO. 
20,00 horas: Salón del Instituto 
Juan del Enzina. Actuación del 
grupo de Teatro " L A FRAGUA" , 
con la obra "H ISTORIA DE UNA 
CEREZA", de Miguel Pacheco. 
20,00 y 23,00 horas: Pabellón de 
Papalaguinda. Actuación de la 
Compañía TEATRO POPULAR, 
con la obra " A U R E L I A Y SUS 
HOMBRES", de Alfonso Paso. 
21,00 horas: Gala en la FERIA 
DEL DISCO, instalada en la Plaza 
de San Marcelo. 
21,00 horas: Plaza de Santo Do-
mingo. Actuación de "LOS KA-
RINDAS", artistas del espacio. 
22,00 horas: Patio del Instituto 
Legio V I I . Actuación del grupo de 
Teatro GRUTELIPO, con el espec-
táculo " L A S NOCHES MAGI-
CAS". 
23,30 horas: Paseo de Papalaguin-
da. Verbena con las Orquestas 
VERSALLES, LOS ARCHIDU-
QUES y LOS SUREÑOS. 
24,00 horas: Plaza Mayor. Actua-
ción del grupo leonés " L A BRA-
Ñ A " . 
A continuación, serán servidas las 
clásicas "SOPAS DE AJO". 
DIA 2 6 - DOMINGO 
8,30 horas: Dianas. 
9,00 horas: Gran Premio Motoci-
clista "Ciudad de León". III Tro-
feo de Velocidad, puntuable para 
el Trofeo Nacional SENIOR. 
Cilindradas 80 c.c., 125 c.c. y 
250 c.c. Categorías SENIOR y SU-
PE R en el Circuito del Polígono 
de las Eras de Renueva. 
10,00 horas: V I I Gran Concurso 
de Dibujo y Pintura infantil y ju-
venil, en la Plaza del Grano y sus 
alrededores. 
16,00 horas: Concurso de Saltos 
Nacional. 
Prueba n°4.- Euromoda. 
Prueba n° 5.- Cámara Oficial de 
Comercio e Industria. 
Prueba n° 6.- Banco de Fomento. 
18,00 horas: Festival infantil en ta 
Plaza Mayor. Teatro de Títeres y 
Marionetas de ANGELO. El gran 
malabarista RICHEL y el mago de 
la ilusión BEHERMAN. Festival 
Nacional de Payasos de Circo. 
18,30 horas: Plaza de Toros del 
Parque. Espectáculo cómico-tauri-
no " E L CHINO TORERO". 
20,00 horas: Salón del Instituto 
Juan del Enzina. Actuación del 
grupo de Teatro " K A T H I " con la 
Aérea nocturna de la Plaza de Calvo Sotelo, 
obra " A Q U I NO PAGA NADIE" , 
de Darío Fo. 
20,00 y 23,00 horas: Pabellón de 
Papalaguinda. Actuación de la 
Compañía TIRSO DE MOLINA, 
con la obra " E L LAZARILLO DE 
TORMES". 
21,00 horas: Gala en la FERIA 
DEL DISCO, instalada en la Plaza 
de San Marcelo. 
21,00 horas: Plaza de Santo Do-
mingo. Actuación de "LOS KA-
RINDAS", artistas del espacio. 
22,00 horas: Continúan las actua-
ciones del grupo de Teatro GRU-
TE LIPO con su espectáculo " L A S 
NOCHES MAGICAS", en el Patio 
del Instituto Legio V i l . 
23,30 horas: Verbena en el Paseo 
de Papalaguinda. Orquestas LOS 
ARCHIDUQUES y VERSALLES. 
24,00 horas: Plaza de Santo Do-
mingo. Actuación de GEORGE 
DANN y su espectáculo musical. 
D IA 27 - LUNES 
16,00 horas: Concurso de Saltos 
Nacional. 
Prueba n° 7.- Caja Rural Provincial. 
Prueba n° 8.- Semat Española S.A. 
Prueba n° 9.- Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de 
León. 
18,00 horas: Festival infantil en la 
Plaza Mayor. Actuación del Teatro 
de Títeres y Marionetas de MAE-
SE COSMAN, los famosos payasos 
Familia CHQLIN, LOS MOSQUE-
PERROS y el M A L V A D O CAR-
DENAL. 
20,00 horas: Salórrdel Instituto 
Juan del Enzina. Actuación del 
grupo de Teatro " K R A T O S " con 
la obra " A S A M B L E A GENE-
RAL" , de Lauro Olmo. 
20,00 y 23,00 horas: Pabellón de 
Papalaguindá. Actuación de la 
Compañía TIRSO DE MOLINA, 
con la obra " V I V A LA PEPA". 
21,00 horas: Hotel de San Marcos. 
Clausura del I Salón del Anticua-
rio de Castilla y León. 
21,00 horas: Gala en la FERIA 
DEL DISCO. 
22,00 horas: Patio del Instituto 
Legio VI I . Continúa el espectáculo 
" L A S NOCHES MAGICAS". 
23,00 horas: Plaza de Santo Do-
mingo. Actuación del Ballet Espa-
ñol de MARIA ROSA. 
23,30 horas: Verbena en el Paseo 
de Papalaguinda. Orquestas VER-
SALLES, LATIN SHOW y TOM-
MY AND BRUMAS BAND. 
DIA 2 8 - M A R T E S 
16,00 horas: Concurso de Saltos 
Nacional. 
Perspectiva de la ciudad con vista parcial del encauzamiento del Bernesga. 
Prueba n°10. - Excmo. Sr. Gober- Presentan: Angeles Fernández 
nador Civil. Vázquez y Manuel Martínez Hena-
Prueba n° 11.- Excma. Diputacióni res. 
Provincial. 20,00 y 23,00 horas: Actuación 
Prueba n° 12.- Asociación de Fe- de la Compañía TIRSO DE MOLI -
riantesde León. NA, con la obra " E L DIARIO DE 
18,00 horas: Festival infanti l en la UN LOCO", de Nicolai Gogol, en 
Plaza Mayor. Teatro de Títeres el Pabellón de Papalaguinda. 
" A R L E Q U I N " . Los payasos FA- 21,00 horas: Gala en la FERIA 
NY y QUINO y el equilibrista DEL DISCO. 
SALVITA. Reparto de regalos. i 22,00 horas: Patio del Instituto 
20,00 horas: Festival de ROCK. Legio VI I . El Teatro GRUTELIPO 
Actuación de los grupos LOS continúa representando " L A S NO-
ATREVIDOS, P.V.P., DERRIBOS CHES MAGICAS". 
ARIAS y LOS CARDIACOS, en la 23,00 horas: Plaza Mayor. Recital 
Avda. de Sáenz de Miera. Inme- del Conjunto Lírico, "AMIGOS DE 
diaciones del Palacio Municipal LA Z A R Z U E L A " , de Valladolid. 
A continuación, recorrido por ios 
rincones del Viejo León: Puerta 
del Peso, Puerta de Santa Ana, 
Puerta de San Francisco, Puerta 
Obispo y Puerta Castillo. 
23,00 horas: Quema de una colec-
ción de fuegos artificiales en el Pa-
seo de Saenz de Miera. 
23,30 horas: Verbena en el Paseo 
de Papalaguinda. Orquestas LA-
T IN SHOW, MARIACHI DE 
NANDITO y ANTONIO LOPEZ y 
LOLY Y ALBORADA. 
DIA 29 - MIERCOLES 
16,00 horas: Concurso de Saltos 
Nacional. 
Prueba n° 13.- Banco de Vizcaya. 
Prueba n014.- Euroconciertos Rei-
no de León. (Espec-
táculos Internacio-
nales). 
Prueba n° 15.- Gran Premio Exce-
lentísimo Ayunta-
miento de León. 
17,00 horas: Paseo de Papalaguin-
da. Actuación de grupos folklóri-
cos. 
20,00 horas: Cabalgata Fin de 
Fiestas. 
Itinerario: Paseo de Papalaguinda, 
Ordoño II, Plaza de Santo Domin-
go, General Sanjurjo, Plaza de Cal-
vo Sotelo, Avda. de José Antonio, 
Plaza de San Marcos, Avda. de la 
Condesa de Sagasta, Glorieta de 
Guzmán y Paseo de Papalaguinda. 
20,00 y 23,00 horas: Pabellón de 
Papalaguinda. Actuación de la 
Compañía CALDERON DE LA 
BARCA, con la obra " JUAN JO-
SE", de Joaquín Dicenta. 
21,00 horas: Gala en la FERIA 
DEL DISCO. 
22,00 horas: Ultima actuación del 
Teatro GRUTELIPO con el espec-
táculo " L A S NOCHES MAGI-
CAS", en el Patio del Instituto Le-
gio V i l . 
23,30 horas: Verbena en el Paseo 
de Papalaguinda. Orquestas LA-
T IN SHOW, MUNDO JOVEN y 
LOS MAGICOS. 
NOTAS 
Todos los días, los Gigantes y Cabezudos recorrerán 
los distintos barrios de la Ciudad. 
La Comisión Municipal de Fiestas agradece a cuantos 
Organismos, Entidades y personas han colaborado con 
ella, en dar mayor relieve a la celebración de las mis-
mas. 
Motorista en plena actividad. 
FERIAS y FIESTAS 
S. JUAN y S.PEDRO 
Programa Deportivo 
DIA 22 - MIERCOLES to en las Pistas del Polideportivo 
, . Municipal, 
ib,30 horas: II Open Internacio-
nal de Ajedrez en los Salones del p i A 23 ~ JUEVES 
Nuevo Recreo Industrial. 
17,00 horas: IV Trofeo Balonces- 10,00 horas: VI Torneo Nacional 
de Tenis "Ciudad de León", en las 
Pistas del Club Peñalba. (Entrada 
libre). 
16,30 horas: II Open Internacio-
nal de Ajedrez, en los Salones del 
Nuevo Recreo Industrial. 
17,00 horas: IV Trofeo de Balon-
cesto, en las Pistas del Pol¡deporti-
vo Municipal. 
17,00 horas: IV Torneo "Ciudad 
de León", de Pelota a Mano, en el 
Frontón Municipal. 
20,00 horas: IV Torneo Fútbol 
Sala de Veteranos, en el Palacio 
Municipal de Deportes. 
DIA 2 4 - V I E R N E S 
10,00 horas: Parque Infantil de 
Tráfico. Torneos y Concursos. 
10,00 horas: Campeonato de Bo-
los, en la Bolera de San Francisco. 
10,00 horas: VI Torneo Nacional 
de Tenis "Ciudad de León", en las 
Pistas del CJub Peñalba. (Entrada 
libre). 
11,00 horas: X X V I Premio Ciclis-
ta "San Juan y San Pedro", de afi-
cionados en el Paseo de Papala-
guinda. 
11,00 horas: Gran Carrera de Gal-
gos. II Trofeo "Ciudad de León", 
en el margen izquierdo del río 
Bernesga. 
12,30 horas: Exhibición de Kára-
te, en el Palacio Municipal de De-
portes. 
16,30 horas: II Open Internacio-
nal de Ajedrez, en los Salones del 
Nuevo Recreo Industrial. 
17,00 horas: IV Trofeo de Balon-
cesto, en las Pistas del Pol ¡deporti-
vo Municipal. 
17,00 horas: IV Torneo "Ciudad 
de León", de Pelota a Mano, en el 
Frontón Municipal. 
18,00 horas: II Trofeo de Tiro al 
Plato, en el Club de Tiro OI ímpico 
"El Port i l lo". 
20,00 horas: IV Torneo de Fútbol 
Sala para Veteranos, en el Palacio 
Municipal de Deportes. 
DIA 25 - SABADO 
10,00 horas: Torneos y Concursos 
en el Parque Infantil de Tráfico. 
10,00 horas: VI Torneo Nacional 
de Tenis "Ciudad de León", en las 
Pistas del Club Peñalba. (Entrada 
libre). 
10,00 a 17,45 horas: Campeonato 
de España de Hockey-Sala. 1a Ca-
tegoría Femenina en el Palacio 
Municipal de Deportes. 
10,00 y 16,00 horas: III Torneo 
"Ciudad de León", de Tenis de 
Mesa. Equipos de 1a y 2a División 
Nacional, en el Colegio de Huérfa-
nos Ferroviarios. Por la Organiza-
ción serán instaladas mesas, para 
que los niños puedan practicar este 
deporte. 
Piragüistas en el Bernesga. 
11,30 horas: II Gran Premio Na-
cional de Piragüismo "Ciudad de 
León", en el río Bernesga. 
12,30 horas: Partido de Kajak-Polo 
León-Valladolid, en el r ío Bernes-
ga. 
16,30 horas: II Open Internacio-
nal de Ajedrez, en los Salones del 
Nuevo Recreo Industrial. 
17,00 horas: IV Trofeo Balonces-
to, en el Polideportivo Municipal. 
17,00 horas: IV Torneo "Ciudad 
de León", de Pelota a Mano, en el 
Frontón Municipal. 
18,00 horas: Final del IX Trofeo 
Abi l io de Fútbol, en el Estadio 
Antonio Amilivia. 
18,30 horas: XV I I Trofeo de Judo 
"Ciudad de León", en el Palacio 
Municipal de Deportes. 
20,00 horas: Torneo "Ciudad de 
León", de Fútbol Sala, en el Pala-
cio Municipal de Deportes. 
DIA 2 6 - DOMINGO 
9,00 a 11,00 horas: Campeonato 
de España de Hockey-Sala. 1a Ca-
tegoría Femenina, en el Palacio 
Municipal de Deportes. 
9,00 a 14,00 horas: Campeonato 
de España de Hockey-Sala. 1a Ca-
tegoría Femenina, en el Pol¡de-
portivo Municipal. 
10,00 horas: Maratón Popular de 
Patines, en el Paseo de Papala-
guinda. 
10,00 horas: X IV Premio Ciclista 
San Pedro, para Juveniles en Puen-
te Castro. 
10,00 horas: En el Parque Infantil 
de Tráfico, Torneos y Concursos. 
11,00 horas: X Trofeo "Ciudad de 
León", de Atletismo, en las Pistas 
del Estadio Hispánico. 
12,00 horas: Final Trofeo "Ciu-
dad de León", de Fútbol Sala, en 
el Palacio Municipal de Deportes. 
12,00 horas: Final VI Torneo Na-
cional de Tenis "Ciudad de León", 
en las Pistas del Club Peñalba, (En-
trada libre). 
16,30 horas: II Open Internacio-
nal de Ajedrez, en los Salones del 
Nuevo Recreo Industrial. 
16,30 horas: I Gran Karting de 
San Juan. Trofeo Excmo. Ayunta-
miento, en el Circuito de las Eras 
de Renueva. 
17,00 horas: IV Trofeo Balonces-
to, en las Pistas del Polideportivo 
Municipal. 
D IA 27 - LUNES 
10,00 horas: Torneos y Concursos 
en el Parque Infantil de Tráfico. 
16,30 horas: II Open Internacio-
nal de Ajedrez, en los Salones del 
Nuevo Recreo Industrial. 
17,00 horas: IV Trofeo de Balon-
cesto, en las Pistas del Polidepor-
t ivo Municipal. 
20,00 horas: IV Torneo de Fútbol 
Sala para Veteranos, en el Palacio 
Municipal de Deportes. 
DIA 2 8 - M A R T E S 
10,00 horas: Torneos y Concursos 
en el Parque Infantil de Tráfico. 
11,00 horas: Trofeo "Ciudad de 
León", de Natación, en las Pisci-
nas Municipales. 
16,30 horas: II Open Internacio-
nal de Ajedrez, en los Salones del 
Nuevo Recreo Industrial. 
17,00 horas: IV Trofeo de Balon-
cesto, en las Pistas del Polideporti-
vo Municipal. 
D IA 29 - M I E R C O L E S 
10,00 horas: En el Parque Infantil 
de Tráfico, Torneos y Concursos. 
11,00 horas: X X V I Premio Ciclis-
ta San Juan y San Pedro de Vete-
ranos en el Paseo de Papalaguinda. 
11,00 horas: Corro de Aluches, en 
el Estadio Antonio Amilivia. 
12,30 horas: Exhibición de Nata-
ción Sincronizada. Patrocinada 
por el Excmo. Ayuntamiento y 
Organizada por et Club Náutico de 
Vigo, en las Piscinas Municipales. 
16,30 horas: Final del II Open In-
ternacional de Ajedrez, en los Sa-
lones del Nuevo Recreo Industrial. 
17,00 horas: IV Trofeo de Balon-
cesto, en las Pistas del Pol ¡deporti-
vo Municipal, 
20,00 horas: IV Torneo de Fútbol 
Sala para Veteranos, en el Palacio 
Municipal de Deportes. 
DIA 1 DE JULIO - VIERNES 
15,00 horas: II Trofeo "Ciudad de 
León", de Tiro de Pichón, en el 
En la Bolera de San Francisco. 
Club de Tiro Olímpico "E l Porti-
l lo". 
DIA 2 DE JULIO - SABADO 
12,00 horas: II Trofeo "Ciudad de 
León", de Tiro de Pichón, en el 
Club de Tiro Olímpico "Et Porti-
l lo". 
D IA 3 DE JULIO - DOMINGO 
12,00 horas: II Trofeo "Ciudad de 
León", de Tiro de Pichón, en el 
Club de Tiro Olímpico " El Porti-
l lo" . 
Promoción y venta de viviendas, apar tamentos , oficinas y 
locales comerciales en diferentes zonas de la ciudad 
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viviendas y plazas de Gara je 
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